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Resumo:O estrógeno é o principal hormônio feminilizante, responsável pela formação dos 
órgãos femininos. O trabalho tem como objetivo descrever os efeitos dos estrógenos na 
período gestacional. O principal estrógeno biologicamente ativo é o estradiol, o qual é  
produzido pelos folículos ovarianos. O crescimento dos folículos ovarianos é estimulado 
pelo FSH, e quando atingem a dominância, liberam o estradiol. O estradiol atua no 
hipotálamo e na hipófise hipófise, regulando a secreção de FSH e LH. No decorrer da 
gestação, age no útero expandindo a extensão do endométrio e do miométrio, através da 
hiperplasia e hipertrofia celular que igualmente transportam-se ao espessamento da 
mucosa vaginal, acarretando alterações, que acontecem no proéstro, tais como 
corrimento vaginal, edema vulvar e formação de feromônios. A adição progressiva das 
concentrações de estradiol no decorrer da gestação propicia, além do desenvolvimento do 
miométrio, condensação de actinomiosina (elemento contrátil fundamental do músculo) 
e, consequentemente, no decorrer dos últimos dias e horas de gestação, correlacionado a 
relaxina, relaxamento de condutos cervicais e vaginais durante o parto, auxiliando assim 
na ejeção do feto. A aglutinação média basal do 17B- estradiol na gestação esta entre 5 e 
15pg ml aumentando gradualmente até o começo do parto. 
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